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Abstract.　Tachysurus fulvidraco is reported from Watarase Retarding Basin of the Tone 
River system in Tochigi Prefecture, central Japan, based on six specimens. Their haplotype 
of mitochondrial DNA is accorded with one of those reported from the fish caught in Lake 
Kasumigaura, Ibaraki Prefecture, central Japan, and the specimens collected in the basin 
appear to have the same origin. Recently, the species is continuously caught by fishermen in 
the basin, suggesting its establishment and reproduction there.
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の計数・計測方法は Hubbs & Lagler（1967）と
Watanabe & Maeda（1995）に従った．胸鰭棘の鋸
歯構造は右胸鰭の表皮を除去し観察した．DNA 
解析は Watanabe & Nishida（2003）に準じた方法
で行い PCR 法と自動塩基配列決定装置を用いて
ミトコンドリア DNA（mtDNA）の調節領域前半







Tachysurus fulvidraco (Richardson, 1846)
（Figs. 1–2, Table 1）
標本　NSMT-P 127360，6 個体，標準体長 96.9–
174.3 mm，2015 年 7 月 22 日，栃木県栃木市藤
岡町内野，渡良瀬遊水地．
　本標本の計数値と計測形質の標準体長に対






計数・計測値も Lee & Kim（1990），Watanabe 
& Uyeno（1999），荒山ほか（2012）の報告と
一致した．さらに，DNA 解析により決定した
mtDNA 413 塩基対を比較した結果，Watanabe & 
Nishida（2003）によって報告されたコウライ







本種は茨城県霞ヶ浦において 2008 年 12 月に初
めて採集され（荒山ほか，2012），その後，群
馬県館林市にある城沼（渡良瀬遊水地から約






Fig. 1.　Tachysurus fulvidraco (NSMT-P 127360, 147.4 mm in standard length) collected in Watarase 
Retarding Basin, Tochigi Prefecture, central Japan. A, fresh condition; B, fixed condition.
Fig. 2.　Right pectoral spine of Tachysurus fulvidraco (NSMT-P 127360), dorsolaterval view. 
The epidermis was removed to show the spine. Scale bar: 10 mm.
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Specimen 1 2 3 4 5 6
Standard length (mm) 149.5 109.7 174.3 147.4 106.3 96.9
Counts
Dorsal fin rays II, 7 II, 7 II, 7 II, 7 II, 7 II, 7
Anal fin rays 21 20 21 20 21 20
Pectoral fin rays I, 7 I, 7 I, 7 I, 7 I, 7 I, 7
Pelvic fin rays 6 6 6 6 6 6
Measurements (% of standard length)
Head length 23.9 27.7 24.2 24.5 27.7 27.6 
Predorsal length 31.8 38.9 29.8 32.0 35.8 37.6 
Preanal length 57.5 59.6 55.4 57.2 62.3 58.1 
Prepelvic length 48.6 55.5 46.9 62.1 51.4 49.7 
Prepectoral length 23.6 25.3 24.6 25.2 28.6 27.7 
Body depth 22.0 23.2 24.1 22.0 27.0 24.4 
Caudal peduncle depth 10.9 9.6 10.2 10.1 11.3 10.1 
Caudal peduncle length 13.7 15.5 15.1 15.0 13.8 13.6 
Length of second dorsal spine 16.1 17.9 14.9 15.9 20.1 18.2 
Length of pectoral spine 17.5 17.3 18.1 17.6 21.1 20.1 
Head width 19.9 20.4 21.1 18.9 21.8 22.0 
Mouth width 12.5 12.9 11.9 13.0 14.4 13.3 
Maxillary barbel length 26.4 19.1 26.2 21.2 32.0 17.1 
Nasal barbel length 10.3 9.8 11.3 11.4 12.9 10.5
Snout length 5.3 7.9 5.5 6.4 7.4 9.0
Eye diameter 4.4 4.6 3.7 3.9 5.0 4.0 
Table 1.　Counts and measurements of six specimens of Tachysurus fulvidraco collected in Watarase Retarding 
Basin, Tochigi Prefecture, central Japan.
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